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РЕЗОЛЮЦИЯ 
VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Университетская библиотека: информационные сервисы для 
науки и образования», посвященной Всемирному дню науки 
(Екатеринбург, ЗНБ УрФУ, 19–22 ноября 2012 г.) 
 
19–22 ноября 2012 г. на базе Зональной научной библиотеки Уральско-
го федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина состоялась научно-практическая конференция «Университетская биб-
лиотека: информационные сервисы для науки и образования». 
В работе конференции приняли участие 108 человек из 44 библиотек и 
издательств из 15 городов Урала и России, 6 иностранных гостей из 3 стран, 
заслушано 37 докладов. 
Особенность работы конференции заключалась в том, что мероприя-
тия, организованные в ее рамках, были рассчитаны на разные целевые груп-
пы: библиотечно-информационных специалистов, молодых ученых, препо-
давателей университета, что повлияло на выбор соответствующих форматов 
проведения конференции. 
Конференция для библиотечно-информационных специалистов вклю-
чала несколько тематических заседаний, в рамках которых обсуждались та-
кие вопросы, как взаимодействие университетской библиотеки и вуза при ак-
кредитации, создание единого окна доступа к учебным электронным ресур-
сам университета, анализ и оценка современных информационных сервисов – 
электронно-библиотечных систем (ЭБС) и электронных библиотек, исполь-
зование мировых информационных ресурсов, оцифровка документов и соз-
дание открытого университетского электронного архива, а также вопросы 
социальной ответственности организаций, в том числе библиотек, опыт биб-
лиотек вузов Уральского и других регионов страны по созданию и использо-
ванию информационных продуктов и сервисов, формирование стратегии ин-
тернет-маркетинга библиотеки, актуализация тематико-типологического 
плана комплектования, ресурсное обеспечение образовательных программ. 
Большинство участников отметили выступление зав. кафедрой Ново-
сибирского государственного технического университета, доктора культуро-
логии Г.Б. Паршуковой, в котором она осветила основы культурологического 
подхода к ценностным аспектам ориентации личности библиотекаря и поль-
зователя в условиях современной деятельности библиотеки. Помимо тради-
ционных выступлений состоялась видеосвязь с Санкт-Петербургским государ-
ственным политехническим университетом, которая позволила участникам в 
режиме удаленного доступа заслушать доклад директора Информационно-
библиотечного комплекса, кандидат технических наук А.И. Племнека о новом 
корпоративном проекте цифрового архива статей российских журналов. 
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Поднятые на конференции вопросы оказались для библиотек очень ак-
туальными, поэтому обсуждение зачастую сводилось к динамичному диалогу 
и дискуссии. 
Workshop по теме «Мировые информационные ресурсы: от использо-
вания к научному результату» оказался востребованным пользователями 
УрФУ, так как этот формат позволил в режиме реального времени общаться 
с представителями зарубежных издательств и агрегаторами мировых инфор-
мационных ресурсов, получить навыки работы с базами данных EBSCO Pub-
lishing, Serials Solutions, ProQuest, University of Cambridge, Oxford University 
Press. В течение дня было проведено 8 практических семинаров для 80 слу-
шателей. По мнению организаторов конференции, эксперимент с предложен-
ным форматом прошел успешно – слушатели (студенты, магистранты, аспи-
ранты, научные сотрудники, преподаватели и библиотечные специалисты) 
были включены в самостоятельную работу с базами данных и работали па-
раллельно с тренером. 
Кроме того, для преподавателей была организована ассортиментная 
книжная выставка шести крупнейших издательств России («Академия», 
«ИНФРА-М», «Лань», «Питер», «Феникс», «Юрайт»). Формат данного меро-
приятия представлял собой книжную экспозицию со свободным просмотром 
и консультациями менеджеров издательств и сотрудников библиотеки в ре-
жиме живого общения, используется библиотекой не первый год и зареко-
мендовал себя как инструмент целенаправленного и эффективного комплек-
тования библиотечного фонда посредством заявок на учебные издания от 
преподавателей. 
По итогам работы научно-практической конференции участниками от-
мечено следующее: 
 использование нетрадиционных форматов, дифференцированность 
целевых групп и актуальная направленность темы конференции способство-
вали продуктивной работе; 
 удачное применение формата workshop, который позволил совмес-
тить формирование навыков работы в электронных базах данных с теорети-
ческими знаниями о них; 
 участие в работе конференции специалистов книжного дела, позво-
ляющих представить триединство «издатель (агрегатор) – библиотека – поль-
зователь», участники конференции оценивают как единственно возможный 
способ существования библиотек на современном этапе и осуществления 
полноценного информационного обслуживания пользователей; 
 формирование и развитие в вузах региона собственной информаци-
онно-образовательной среды в немалой степени зависит от информационных 
возможностей вузовских библиотек; 
 построение единой информационно-образовательной среды, вне-
дрение библиотечно-информационных сервисов, обеспечение научного и об-
разовательного процесса ЭБС, зарубежными и российскими базами данных, а 
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также управление продвижением этих ресурсов – актуальные задачи для ву-
зов в современных условиях модернизации образования. 
Вместе с тем участники конференции обратили внимание, что не все 
библиотеки вузов Уральского региона могут предложить пользователям со-
временные мировые базы данных и ЭБС, удовлетворяющие направлениям 
подготовки данных вузов и соответствующим нормативным документам 
Министерства образования и науки РФ. 
Конференция «Университетская библиотека: информационные серви-
сы для науки и образования» рекомендует: 
1. Руководству высших учебных заведений: способствовать приобре-
тению вузовскими библиотеками подписных мировых баз данных, ЭБС, от-
вечающих требованиям ФГОС и другим нормативным документам Мини-
стерства образования и науки РФ. 
2. Библиотекам вузов: учитывать опыт и результаты анализа исполь-
зования ЭБС крупнейшими университетскими библиотеками. 
3. Зональному объединению: 
 совершенствовать корпоративную деятельность библиотек по при-
оритетным направлениям в масштабах Уральского региона; 
 внести предложения по наиболее актуальной тематике профессио-
нальных мероприятий Уральского региона на 2013 г.; 
 провести профессиональный семинар по формированию и исполь-
зованию ИТ-сервисов библиотеками вузов Уральского региона. 
 
 
 
Итоги заседания 
Зонального научно-методического совета 
 
В рамках научно-практической конференции «Университетская биб-
лиотека: информационные сервисы для науки и образования» (Екатеринбург, 
19–22 ноября 2012 г.) был проведен Зональный научно-методический совет 
директоров библиотек высших и средних учебных заведений Уральского ре-
гиона с обширной повесткой обсуждаемых вопросов. 
Члены совета рассмотрели новую редакцию Положения о Зональном 
научно-методическом совете и сетку обновленных количественных показате-
лей статистического отчета о деятельности вузовских библиотек. 
В частности, было отмечено, что актуализации показателей способст-
вовали: отражение в системе показателей электронных ресурсов, обновление 
терминосистемы, требования ГОСТ 7.20–2000 «СИБИД. Библиотечная ста-
тистика», ИСО 2789–2006 «Информация и документация – Международная 
библиотечная статистика», статформы 6-НК, а также упорядочение докумен-
тации вузовской библиотеки. Итак, претерпели изменения формулировки не-
которых абсолютных показателей, часть показателей была изъята, а часть – 
введена, сетка показателей была снабжена комментариями, размещены 4 
приложения, в том числе, обновленная форма «Движение библиотечного 
